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Trobades que donen a conèixer les tecnologies 
més disruptives i com impacten al teixit 
empresarial i social. Dedicades a línies 
conèixer de primera mà les tendències es 
experts que les protagonitzen.
Dirigides a organitzacions que vulguin 




En l’era del Cloud, dels dispositius connectats i de la 
generació massiva de dades, els delinqüents digitals 
poden explotar les vulnerabilitats de les organitzacions 
per manipular infraestructures informàtiques i robar 
dades, amb nocius efectes econòmics i reputacionals.
El terme “ciberseguretat” fa referència al conjunt de 
processos i tecnologies útils per protegir d’atacs les 
dades i els sistemes connectats a internet, garantint 
així la  
de la informació. 
Per enfrontar les persistents amenaces seran claus, 
entre d’altres aspectes, la convergència tecnològica i la 
computació contextual. Aquest brunch aportarà una 
visió de tendències i innovacions en aquest terreny, i les 
debatrà amb experts d’empresa i universitaris. 
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